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In this note, we construct the leaf-type global differen
tial forms on a foliated manifold, representing the fiber-type
class of the foliation, by choising a convenient adapted connec
tion . Kamber-Tondeur method, with the pertinent modifications,
is used .
Sea M una variedad diferenciable, F una foliación de co-
dimensión p, P el fibrado principal de las referencias trans-
versas a F, P H una reducción de P mediante un subgrupo cerra-
do H . En esta situación, se define el exotismo de una foliación
como un homomorfismo de la cohomologia de cierta álgebra univer
sal en la cohomología de de Rham de la variedad :
h : H*(W(g,H)p)
	
HOR(M)
Este homomorfismo, a nivel de cocadenas, induce un homomor-
fismo entre las sucesiones espectrales asociadas a cierta filtra
ción del álgebra universal, una, y a la foliación, la segunda :
h : E 2a,u-a( W ) -- i
Ea,u
r r F r
que es un homomorfismo multiplicativo (r'-1)12 .
Para r=1, h l queda determinado por sus valores sobre
E2a,0(W)N
I2a(G)p (polinomios invariantes truncados por el1
grado p) y sobre E1' u (W)= H u (g,H) (cohomología del com-
plejo
	
de elementos h-básicos (Ag*) H en Ag*) .
h2a,o define las clases características derivadas de
Atiyah-Molino, que son elementos de los grupos de cohomolo-
gía H a (M,Pa ), en donde P es el haz diferencial de las for
mas diferenciales foliadas . Nosotros estudiamos este homo-
morfismo y su relación con el invariante de Godbillon-Vey
(3] .
El homomorfismo ho,u que define las clases caracterís-
ticas derivadas de tipo-fibra, en la notación de Kamber-
Tondeur, toma valores en la cohomología H U (M, Po ), cuyos
elementos pueden siempre ser representados, con ayuda de
una métrica, por formas de tipo hoja, es decir, "tangentes"
a la foliación . El propósito de esta nota es presentar una
realización de hi' u mediante formas de este tipo . La exis -
tánr.ia de forma- nlnbale- giie definen, e-ta~ r1 aCa_c ya fijé
demostrada por Kamber-Tondeur . En el caso de foliación con
fibrado normal trivializado, Shulman y Tischler aproximan
una soluciónc5] . Restringiéndose a cada hoja, para obtener
una clase de la cohomología de dé Rham de la hoja, las "cla-
ses de holonomía", están los cálculos de Reinhart y Goldman,
con la hipótesis de fibrado normal trivializado, el prime-
ro, y de fibrado normal a la hoja trivializado, el segundo .
Nuestra construcción parte de las hipótesis mas generales
y las clases de holonomía son las imágenes de las clases
derivadas de tipo-fibra por el homomorfismo
H*(M, Po ) HDR(L)
inducido por la inclusión de la hoja en la variedad .
Nuestra construcción sigue los pasos de la de
Kamber-Tondeur y se basa en la elección de una conexión
adapatada conveniente .
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En P existe una foliación natural F de la misma dimen-
sión que F . Sea y la forma de una H-conexión en P y reali-
cemos vF con la ayuda de una métrica sobre M . Sea vF el le-
vantamiento horizontal de vF por y y consideremos una métri-
ca sobre P que haga normal TF , vF y el fibrado tangente . a
las fibras de P . Respecto a F y esta métrica, y se descompo-
ne en y = e + a,e de tipo (1,0) (se anula sobre los campos
tangentes a las hojas) y ade tipo (0,1) . 0 de6íne una conexíán
adaptada .
Consideremos ahora la foliación n -1 F sobre P, en donde
Tr . e s la proyección de P sobre M . Respecto a esta foliación
y la misma métrica, el operador diferencial d P se descom-
pone en función de como actua sobre el tipo de las formas,
definiendo un nuevo operador diferencial d n -1 F que lleva
una forma de¡ tipo (a,u) en una forma de tipo (a, u+1) . De-
bido a que la parte de tipo (o,2) de la curvatura de la co-
nexión 0 es cero, 0 permite definir un homomorfismo dife-
rencial
A*9
	
Ao*(P, dTF..,F)
En P/H consideramos las distribuciones F H y vF H indu-
cidas por F y vF y consideramos una métrica que haga nor-
mal a estas distribuciones y el fibrado tangente a las fi-
bras . El anterior homomorfismo induce entonces otro
A*(9 , H) --~ Ao '*(P/H, d n -~ F )
1
siendo n l la proyección de P/H sobre M .
Sea ahora s la sección de P/H ----J> M que defi
ne la reducción P H . De la elección hecha de la conexión
adaptada y de las métricas se deduce que s define un homo-
morfismo diferencial
s * : ~ ' * (P/H,
	
dn-1z
) ------~ . A,o '-(M, d )
La composición de estos dos es el homomorfismo buscado .
En cohomología, es : independiente de la H-conexión conside-
rada y depende de la sección s, salvo que H contenga un sub
grupo compacto maximal . De la construcción se deduce que
ee .te homomon6.i~smo se anula el ex.í~ste una H-eonex.i6n adap-
tada .
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